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BAIQ YULIA KURNIA WAHIDAH. S111508023 (2017). Alih Kode dalam 
Berinteraksi di Lingkungan Pondok Pesantren Ulil Albaab (Kajian 
Sosiolinguistik). Tesis. Pembimbing 1: Prof. Dr. Djatmika, M.A. Pembimbing 2 : Dr. 
Sri Marmanto, M.Hum. Minat Utama Linguistik Deskriptif, Program Studi S2 
Linguistik. Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan penggunaan 
alih kode pada empat ranah serta jenis-jenis alih kode yang dipergunakan di lingkungan 
pondok pesantren Ulil Albaab. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya alih kode pada saat berinteraksi di lingkungan pondok 
pesantren Ulil Albaab. Penyediaan data dalam penelitian ini merupakan data 
kebahasaan yaitu dari rekaman yang berbentuk visual maupun audio visual, dengan 
menggunakan metode sadap dan simak. Sumber datanya berupa sumber data primer dan 
sekunder. Data primer berupa hasil rekaman visual maupun audio visual dari peristiwa 
interaksi berkomunikasi dan untuk data sekunder berupa data dari hasil review 
penelitian sebelumnya. 
Analisis data berupa tuturan-tuturan yang mengandung tiga jenis alih kode yaitu 
metaphorical, conversational, dan situational. Dengan demikian, data yang berupa 
tuturan-tuturan yang berupa tiga jenis alih kode tersebut sebagai penanda adanya 
penggunaan alih kode. Objek dari penelitian ini adalah peristiwa berinteraksi yang 
mengandung jenis alih kode serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah penggunaan alih kode yang paling 
banyak ditemukan pada ranah pertemanan yaitu 135 atau 40,66 %. Jenis alih kode yang 
ditemukan adalah metaphorical, conversational, dan situational. Jenis yang paling 
banyak dipergunakan pada semua ranah adalah conversational yaitu 96 atau 28,91 %. 
Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode adalah adanya perubahan topik, 
kehadiran orang ke tiga, pengulangan kata-kata pada kalimat tunggal, perubahan variasi 
dialek, sesuai dengan situasi. Dari empat ranah tersebut masing-masing menggunakan 
variasi bahasa, bahasa yang paling dominan digunakan adalah bahasa Sasak yaitu 82 
atau 24,69 % pada jenis alih kode situational. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada 
proses interaksi penggunaan jenis alih kode pada masing-masing ranah disesuaikan 
dengan variasi bahasa oleh penutur sehingga interaksi berjalan dengan baik. 







BAIQ YULIA KURNIA WAHIDAH. S111508023 (2017). Switching  Code 
in interacting in Ulil Albaab Boarding School environment. Sociolinguistic Study. 
Thesis advisors: Prof. Dr. Djatmika, M.A. 2: Dr. Sri Marmanto, M.Hum. Linguistic 
Descriptive. Postgraduate of Sebelas Maret University (UNS ) Surakarta. 
This research aims to finding out and describe the usage and types of code-
switching in four domains at Ulil Albaab boarding school. This research also discusses 
certain factors that prompt code-switching at Ulil Albaab boarding school The data 
provision in this study was done through recording the dialogue visually or audio-
visually. They were then procceded using tapping and gathering method. The data are 
comprised of primary and secondary data. Primary data are visual or audio-visual 
recordings of the interaction while secondary data resulted from prior reseach reviews. 
The data were utterances cintaining three types of code-switching such as 
metaphorical, conversational, and situational. those three of data play as a sign for the 
existence of code-switching usage. The object of his study is any interaction that 
contains code-switching and factors that cause code-switching to happen. 
The result shows that friendship is the most frequently exploited domain  135 or 
40.66% in which code-switching was found. The types of code switching that are found 
are metaphorical, conversational, and situational. the type of code-switching mostly 
used in all domains is conversational (96 or 28.91 %). The factors that cause code 
switching are the change of topic, the attendance of the third person, the reduplication of 
words for simple sentence, the change of dialect variation, based on the situation. These 
four domains were filled with language variation in which Sasak becomes the 
dominance (82 or 24.69 % data of situational code-switching). So, it can be concluded 
that the interaction process of code-switching usage in each domain was carried out in 
accordance with the speakers’ language variation in order to make interaction run well.  
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1. BA  : Bahasa Inggris 
2. BI  :Bahasa Indonesia 
3. B. Ing : Bahasa Inggris 
4. BS  : Bahasa Sasak 
5. C  : Conversational 
6. K1  :Kelas 
7. KEG : Keagamaan 
8. K2  : Kantor 
9. M  : Metaphorical 
10. N  :Nomor 
11. O1  : Orang Pertama 
12. O2  :Orang Kedua 
13. P1  : Penutur Pertama 
14. P2  : Penutur Kedua 
15. P3  : Penutur Ketiga 
16. PEN  : Pendidikan 
17. PKR  : Pekerjaan 
18. PP  : Pengajian Pagi 
19. PRT  : Pertemanan 
20. S  : Situational 
 
